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Aplicación Didáctica en Educación Primaria. La 
Semana Cultural “El Reciclaje” 
Título: Aplicación Didáctica en Educación Primaria. La Semana Cultural “El Reciclaje”. Target: Profesores de Educación 
Primaria. Asignatura: Conocimiento del Medio. Autor: Cristina García Fernández, Graduada en Educación Primaria. 
Mención en Necesidades Educativas Especiales. 
 
Se llevará a cabo el desarrollo de una semana cultural destinada a alumnos de tercer ciclo. El tema principal 
de esta actividad será el reciclaje, por lo que se realizarán diversos talleres relacionados con el medio 
ambiente. 
Para abordar la temática de la semana cultural, los niños serán expuestos ante un artículo sobre el cambio 
climático, y visualizarán un video que también se centre en esta temática. Con esto, trataremos de concienciar 
a los alumnos de la importancia que éste tiene, del aumento de la emisión de CO2 a la atmósfera, y las 
consecuencias que ello tiene. 
El artículo que se trabajará se encuentra en el periódico El País: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/24/actualidad/1351077472_084985.html 
El vídeo que se visualizará se encuentra en la página web, 
youtube:http://www.youtube.com/watch?v=ZqhM7mfyrhA   
A partir de la lectura del artículo, visualización el vídeo e interiorización de los conceptos que aparezcan en 
ellos, pasaremos a realizar las siguientes actividades en el aula. 
 “EL MEDIO AMBIENTE EN MI ENTORNO.” 
 Realizar una encuesta a los miembros de su familia, vecinos y gente cercana. 
 Anotar datos, buscar información en internet, y sacar conclusiones en grupos de 4. 
 Realizar un mural en cartulina con consejos e ideas para mejorar nuestra conducta respecto al 
medio ambiente. 
 “TALLER DE RECICLAJE.” 
 Construiremos con restos de cajas de cartón (pediremos ayuda a los familiares) joyeros, estuches, 
posavasos… 
 Construiremos con bolsas de plástico reciclables disfraces, que posteriormente utilizaremos en 
festividades como Halloween, Carnaval u otros días festivos. 
 Construiremos con envases y tetra-briks figuras y marionetas, para hacer un guiñol relacionado 
con el medio ambiente y nuestro entorno. 
 GUIÑOL. 
 Elaboración de guión. 
 Caracterización final de las marionetas. 
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 Ensayos. 
 Representación. 
CREACIÓN DE PERIÓDICO 
Una vez finalizada la “Semana Cultural del Reciclaje” los alumnos/as llevarán a cabo la realización de un 
periódico, creado por ellos, en el que aparecerá todo lo acontecido en este acto. La finalidad de este periódico 
es plasmar todos los actos desarrollados durante esta semana, y sobre todo exponer el tema del que trata el 
artículo: “El medio ambiente y el cambio climático.” 
Para la realización del periódico la clase se dividirá en los siguientes grupos: 
 Primer grupo: Diseño de portadas, introducción de encabezados y pies de páginas, maquetación. 
 Segundo grupo: Redacción de las distintas secciones del periódico. 
 Tercer grupo: Fotografía y edición. 
 Cuarto grupo: Corrección e impresión del periódico en papel reciclable con la ayuda del 
profesor/a. 
COMPETENCIAS 
Competencia en comunicación lingüística. 
Se desarrollará mientras que los niños y niñas realizan las encuestas a sus familiares, ponen en común los 
resultados y experiencias, a la vez que sacan conclusiones y comparan sus datos con los de los compañeros. 
Además, es una competencia que se verá desarrollada a lo largo de todas las actividades, incluyéndose la 
elaboración del guión para el guiñol. Sobre todo se desarrollará con la creación del periódico. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Se desarrollará a lo largo de toda la actividad, ya que los niños y niñas deberán interactuar con el mundo 
físico de su alrededor, deberán también conocerlo, y así desarrollarán habilidades para desenvolverse en él 
adecuadamente. Deberán percibir el espacio físico de su alrededor, para poder valorar la situación del medio 
ambiente actual, y así poder sacar sus propias conclusiones. 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
Se desarrollará mientras que los alumnos y alumnas busquen información sobre el medio ambiente cercano, 
y sepan tratarla y analizarla correctamente. Además, deberán aprender a utilizar la comunicación como un 
instrumento de trabajo. También se debe resaltar que toda la actividad surge de la lectura de un artículo 
digital. 
Competencia social y ciudadana. 
Se desarrollará a lo largo de toda la actividad, en la que los alumnos deberán desenvolverse socialmente, 
utilizando el juicio moral y la puesta en común de diversos puntos de vista, aprendiendo a respetarlos. Deberán 
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saber resolver cualquier conflicto que pudiera surgir durante la puesta en común y elaboración de 
conclusiones. Además, deberán desarrollar habilidades para participar activamente durante todas las 
actividades. 
Competencia cultural y artística. 
Se desarrollará principalmente a la hora de realizar el taller de reciclaje y en la creación del periódico, ya que 
deberán explotar su creatividad, imaginación e iniciativa para realizar cualquiera de las manualidades 
requeridas, utilizando recursos reciclables. También deberá ser desarrollada durante la elaboración del guión 
para la actividad del guión. 
Competencia para aprender a aprender. 
Se desarrollará durante todas las actividades, ya que deberán disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaces de continuar aprendiendo de una manera eficaz y autónoma. Deberán tener 
conciencia de sus capacidades, y sacar el máximo provecho de ello, tanto individual como colectivamente. 
Autonomía e iniciativa personal. 
Se desarrollará también durante todas las actividades, ya que los alumnos y alumnas deberán tener una 
actitud positiva hacia todas ellas. Deberán desarrollar su capacidad para elegir con su propio criterio, imaginar 
sus proyectos y llevarlos a cabo de forma eficaz, creativa, responsable y con sentido crítico. 
MATERIALES 
MATERIAL ADAPTADO 
Utilizaremos material adaptado en el caso en el que alumnos/as de la clase presentaran necesidades 
específicas, como tijeras adaptadas, inmobiliario adecuado para que puedan realizar las actividades sin 
dificultad alguna. 
No tendrían dificultad ninguna de realizar cualquiera de las actividades ya que el profesor/a  en todo 
momento estará pendiente de los alumnos y los compañeros deberán de guiar y ayudar a los compañeros/as 
que lo necesiten. Así fomentaremos el compañerismo en todo momento. 
TEMPORALIZACIÓN 
Temporalización para la semana cultural: 
 1ª Sesión: explicar las tareas a realizar (visualización de video, explicación de artículo, elaboración de 
encuesta) 
 2ª Sesión: realizar murales con las conclusiones sacadas por los alumnos y alumnas. 
 3ª y 4ª Sesión: Construcción de reciclables. 
 5ª Sesión: elaboración de un breve guión para el guiñol. 
 6ª Sesión: interpretación de cada grupo. 
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Temporalización de la creación del periódico: 
En cuanto a la temporalización del periódico se estima que se realizará en una semana aproximadamente ya 
que no se puede estimar los días concretos para la realización del mismo.  
Todo dependerá de la fluidez con la que trabajen los alumnos/as durante esa semana. 
CONTENIDOS 
 BLOQUE 1: Los seres humanos y el medio ambiente. La intervención humana en la naturaleza y sus 
consecuencias. El medio ambiente en la Región de Murcia. Espacios Naturales protegidos en España y en 
la Región de Murcia. 
 BLOUE 2: Las relaciones entre los seres vivos. Poblaciones comunidades y ecosistemas. Actuaciones del 
hombre que modifican el medio natural. 
 BLOQUE 3:  La identidad y la autonomía personales. La apertura y relación con los demás. La toma 
de decisiones: criterios y consecuencias. 
 BLOQUE 6: Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. Utilidad de algunos 
avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. Concepto de energía. Energías 
renovables y no renovables. Desarrollo sostenible. 
 BLOQUE 7: Beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías. El hogar y la vida diaria. 
MATERIALES 
Los materiales que utilizaremos para la elaboración de esta actividad los clasificaremos en materiales 
fungibles que son los que se gastan con el tiempo (folios), y no fungibles que son los que no se agotan ni se 
gastan con el tiempo (las tijeras). 
Materiales fungibles: 
1. Folios reciclables 
2. Lastas, tetra-briks . 
3. Cajas de cartón. 
4. Bolsas de plástico. 
5. Ceras de colores. 
6. Pinturas. 
7. Brochas. 
8. Cartulinas. 
9. Rotuladores. 
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10. Materiales de tipo decorativo para el mural (purpurina, estrellitas, ...) 
Materiales no fungibles: 
- Tijeras. 
- Reglas. 
- Sillas. 
- Mesas. 
- Ordenadores, conexión a Internet. 
Materiales proporcionados por el profesor: 
1. Cartulinas grandes para el mural. 
2. Elementos decorativos. 
3. Material de aula. 
4. Cámara de fotos. 
Materiales que deberán ser aportados por los alumnos: 
5. Cartones. 
6. Envases y tetra-briks. 
7. Bolsas de plástico. 
8. Colores, rotuladores. 
 
ENCUESTA 
1. ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para el reciclaje? 
2. ¿Clasifica la basura de su casa para posteriormente reciclarla? 
3. ¿Utiliza medio de transporte colectivo? 
4. ¿Se ducha o se baña? 
5. ¿Cierra el grifo mientras se cepilla los dientes? 
6. ¿Tira basura en la playa? 
7. ¿Intenta conservar y preservar el medio ambiente? 
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8. Observaciones:  
Título ´´El medio ambiente en mi entorno´´ 
Desarrollo 
Los alumnos crearán una encuesta sobre el medio ambiente. Se dividirá la clase en 
grupos de 4 personas, éstos deberán de buscar información en Internet sobre el 
tema a tratar. Deberán de comparar los resultados obtenidos en las encuestas con 
lo buscado en Internet. Deberán de obtener imáges para posteriormente crear un 
mural en el que aparezcan dichas imágenes y  datos o frases que les hayan llamado 
la atención en la búsqueda de Internet. 
Temporalización 
Dos sesiones. Se dedicará una parte de la segunda sesión a crear las encuestas y a 
buscar información (la profesora les pasará periódicos en los que los alumnos/as 
también pueda buscar información). 
Materiales 
Los materiales utilizados para la elaboración de esta asignatura serán, folios, 
bolígrafos, papel continuo (para el mural), pegamento, tijeras, periódicos y 
revistas. 
Observaciones posibles en la realización de la práctica: 
 
 
Título ´´Taller de reciclaje´´ 
Desarrollo 
La actividad consistirá en que los alumnos deberán de traer de casa envases para 
poder reutilizarlos. Por ejemplo construiremos un fácil y rápido joyero non un brik de 
leche, al cuál después se le aplicará una capa de pintura. El profesor/a, les enseñará a 
crearse disfraces fáciles de hacer y rápidos para utilizarlos en fechas tales como 
carnavales o Halloween.  Por último crearemos marionetas diversas, las cuales 
después utilizaremos para realizar un guiñol sobre le reciclaje. 
Temporalización 
 Se dedicarán dos sesiones para la realización de ésta actividad, en la primera sesión 
se crearán los disfraces y joyeros y en la segunda las marionetas. 
Materiales 
 Los materiales utilizados serán los traídos por los alumnos/as de sus casa, materiales 
reciclables todos. 
También utilizaremos pinturas, tijeras, pegamentos, papel pinocho y cartulinas. 
Observaciones posibles en la realización de la práctica: 
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